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SALJIV A BOZICNA POSTBAROKNA PASTORALA 
KAO ODRAZ BOZICNIH IGARA 
Hrvojka Mihanovic-Salopek 
U tiskanim i rukopisnim pjesmaricama hrvatske himnodije u osamnaestom, 
devetnaestom i samom pocetku dvadesetog stoijeca pronaiazimo neobicne oblike 
tekstova komicnih bozicnih pastirskih pjesama koje u kasnijem periodu himnodije 
iscezavaju. Sastavijaci pjesmarice i liturgicari s kraja i9. stoijeca, a posebice u 
razdobiju hrvatskog cecilijanizma, sve izrazitije reduciraju iii prepravijaju komicnu 
baroknu i postbaroknu pastirsku pjesmu, nastojeci doiicnim izmjenama odstraniti 
eiemente saijivoga iii burlesknog, koji su se cinili neprimjereni izvodenju u crkvi. 
Medutim, znanost o himnodiji i knjizevna povijest ne mogu zaobiCi ovu siikovitu, 
zanimijivu pjevacku formu, koja korijene nosi s podrucja scenskih bozicnih igara. 
Pocetkom dvadesetog stoijeca koiebanje i suprotstavijanje stajaiista uzrokovano 
raznim poiazistima tretiranja saijive pastirske pjesme dosize vrhunac. Etnoioski 
usmjereni priredivaci crkvenih pjesmarica uvrstavaju obiik pjesme u dijaiektu i 
postuju je iskijucivo kao narodnu tradiciju, a iiturgicari je mijenjaju iii cak 
izostavijaju iz pjesmarica, ali obje strane ne posvecuju obliku znatniju istrazivacku 
pozornost. 
u ciancima Franje Zidoveca Crkvene pucke popijevke iz £Jurdevca1 i Miiana 
Langa Samobor. Narodnifivot i obica;i2 pronalazimo neposredni izvor iz kojega 
potjece tradicija pjevanja navedenih pjesama. Komicne pastirske pjesme pjevali 
su »betiemari« ili »betlehemari«, tj. djecaci iii mladiCi koji nose stalice (betleheme) 
i u putujucim grupama obilaze kuce u mjestu, predstavijajuci scene iz bozicnog 
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zbivanja i pjesmom cestitajuci blagdan domaCinima. »Betlemari« su bili nagra-
divani za svoju predstavu, ali su ponekad i sami dijelili darove. U Turopolju su se 
putujuci cestitari nazivali »dulci« prema madarskom utjecaju »jegedusi« tj . gajdasi . 
Dani takvih sjevernohrvatskih »koledara« bili suprema istrazivanju Zidoveca tocno 
odredeni: »Betlemari pocnu iCi na Badnjak (na Bozic sene ide), onda na »Stefanje«, 
na Staru i Novu godinu «.3 Pred Blagdan Tri kralja ina sam dan putujuce grupice 
su pohodile mjestane preobucene u uloge tri kralja i nosili su zvijezdu repaticu , te 
su se skupine tada nazi vale »zvjezdari« prema njemackom nazivu »sternsingeri«. 
Bogatu hrvatsku tradiciju odvijanja trikraljevskih igara svjedoci nam znanstveno 
poznati i dragocjeno sacuvani tekst prikazanja Tractus ste!lae koji se na latinskom 
izvodio u Zagrebackoj katedrali vee od 12. st., a zabiljezen je u najstarijem 
Zagrebackom obredmku zagrebackog biskupa Duha . Medutim, oblik saljive 
bozicne pastirske pjesme pjevali su samo »betlehemari«. Kao sto uocavamo iz 
dosad navedenih podataka, oblik komicne pastorale je odraz bozicnih dramskih 
igara , a i sama dijaloska struktura tekstova pjesama upucuje na uporabu dramskog 
dijaloga, prisutnog cak i onda kad se u pjesmi gubi podjela na dramska Iica. saijive 
bozicne pastirske pjesme mozemo raspodijeliti na dvije varijante gradenja motiva. 
Prvi oblik pastirske pjesme utemeljuje element komicnog na motivu ismijavanja 
tromosti i nemara zaspalih, ruralno prikazanih pastira, koji ne shvacaju velicinu 
bozicnog dogadaja. Drugi oblik saljive pastirske pjesme obraduje motiv nabrajanja 
i sazivanja lokalnih, naivno karikiranih pastira , koji se dogovaraju sto ce ponijeti 
Novorodenom na dar. 
Prvi oblik pastirske saljive pjesme mozemo nazvati i komicnom pastirskom 
budnicom , buduci da pjesma temelji svoju semanticku strukturu teksta redovito i 
doslovno na budenju , a vrlo cesto je tekstu pridruzen veseli, bucni napjev narodne 
poskocice iii poletne ritmicne melodije nalik budnici. 
u jednom tekstu sal jive pastirske budnice bez nasi ova uvrstenom u rukopisnu 
crkvenu pjesmaricu Cantuale Patns AloysiiPoftavecz iz 1816. godine (iz ostavstine 
kanonika Janka Barlea) pronalazimo sacuvanu scensku podjelu na uloge : 
»Tenor: Stani gore Durina , vidis daje vre zorja , 
Stani, skoci berzo sim , ar je cuti glas z visin. 
Basso: Kaj si pocel tu berbrati, pusti !jude v miru spati , 
Josce nije nit pol noci , to poznaju moje oci. 
Tenor: Ali otpri oci tve, poglej luci ke gore , 




Ja ti velim , dati vmukni , rajsi kruha s torbe spukni , 
Naj mi vise zabavljati , neg me pusti v miru spati. 
Anda lezi , leni muz, ako tri dni lezal bus , 
Ja te ne bum bantuval , nego bum pastire zval.« 
Omiljeni formulaicni prikaz lijenog pastira redovito se karakterizira ovom 
frazom: 
»Kaj si pocel ti vikat 
pusti !judi v miru spat, 
isce neje pol noci 
to poznaju me oci.« 
(Etnomuzikoloska pjesmarica Ruia nebeska, Pjesme Hrvata u Madarskoj, 
Szombately , 1993 , odlomak iz pjesme Pastir zove drugoga.) 
Tipizirani lik lijenog pastira simbolizira covjeka ogrubjelog od svakodnevice, 
covjeka koji vjeruje jedino u materijalnost , a gubi mogucnost svakog dozivljavanja 
i prihvacanja cudesnog. Sasvim istu frazu izrazavanja nepovjerenja prema bilo 
kakvoj mogucnosti cudesnog dogadanja pronalazimo u tekstu Stanigore Stejica, 
bude.f vide! je! zora: 4 
»Stani gore Stefica , budd vide! jel zora, 
digni glavu z slame van, budd vide! jel je dan ? 
Legni , legni pak zaspij, jer poznaju me oci 
Jer poznaju me oci, dajos nije pol noci . 
Oko stale svetli se moze biti ogenj je 
Idi gledat sta je to da se ne pripeti zlo! 
To su oni trudni !judi koji so sinoc ovde bili 
Ne mogu od zime spavati, poceli so pjevati.« 
Element ismijavanja sirovog tvrdoglavog pastira u saljivoj budnici podsjeca 
nas djelomicno ina srodan stilski izraz u formi komicne barokne poeme u hrvatskoj 
knjizevnosti (kao sto su primjerice svjetovne poeme Ignj ata Durdevica Suze 
Marunko ve i Ivan Bunic- Vucic Gor.ftak) . Medutim , u formi crkvene himnodije 
saljiva pastirska budnica posjeduje moralno- poucne elemente, jer nehaj lijenih 
pastira ima funkciju simboliziranog prikaza dusevne lijenosti slabih vjernika. 
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Krscanski revni pastiri redovito dizu ruke od tvrdoglavih nemarnih sudruga, kao 
primjerice u narodnoj pjesmi iz Backe Cujete !ipastiri: 5 
»Hajdemo vee jedan put 
Zalud vicem peti put 
Ja cekat necu 
Na zimu vecu .« 
Zanimljiv oblik saljive pjesme nalazimo i u rukopisnoj pjesmarici Svakojacke 
pesmarice pevaca Vekos!ava Kotara iz zbirke rukopisa Zavoda za etnologiju i 
folkloristiku pod signaturom 42/3, u kojem se spaja budenje pastira s brigom kako 
ce se pojaviti pred Nebeskim kraljem i s elementom donosenja darova: 
»Ti Lovrek pospani, frisko se stani 
Voleke zaverni, terse nastavi 
i hodi z menum tam v stalu gledat 
malomu Detecu na nunaj zpevat. 
Cujes ti Durek , kak se bus dedal, 
Kad bude te gledal nebeski on kralj 
poglej ti na dare koje bus daval 
ja pako i mene bum dobro ravnal.« 
(odlomak iz varijante pjesme Kakvaje to szvet!ost) 
Drugi tip komicne pastirske pjesme koncipiranje na prizoru prizivanja likova 
pastira i na dogovoru o podjeli darova . lstu scenu gdje lik jednog pastira proziva 
ostale i nareduje tko ce sto ponijeti djetescu Isusu nalazimo i u Vetranovicevom 
Prikazanju od poroda Jezusova, gdje ta uloga pripada pastiru Kresoju6 , a takoder 
kod Vetranovica imamo i poznati element zbunjenosti , uzrujanosti i brige pastira 
hoce li se dolicno pojaviti pred spasiteljem , istovjetno prisutan i u pastirskim 
pjesmama. 
»Obucu naoputi, tako te bog ljubi, 
tere se uputi , a brieme ne gubi.« 
Kroz imena i darove naturalisticki se iskazuju obiljezja pojedinog hrvatskog 
kraja, a ove pjesme nalazimo iskljucivo u sjevernohrvatskim krajevima (u Hrvat-
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skom zagorju, Medimurju, Podravini, Slavoniji). Nabrajanje darova ima i odbljeske 
gotovo poganske epifanije nad obiljem jela. Imenovanje hrane ujedno simbolizira 
elemente plodnosti i sveopce radosti pobjede zivota nad smrcu. u takve pjesme 
mozemo ubrojiti sljedece primjere saljivih pastirskih pjesama: 
1. Ha;; ha;; ha;; aj,)a;; tecifri.fko ne .ftenta;; koja se nalazi u l?ukopisnojzbirci 
Matije Morovica (pjesme gradiscanskih Hrvata) iz 1774. godine, pohranjenoj u 
privatnoj zbirci etnomuzikologa prof. Miroslava Vuka u Zagrebu. 
2. Pastiri stante, terse zdignete uvrstena je u rukopisnu zbirku Duhovne 
popevke za Ned ely y osztale szvetke chresz cze!o Leto navadne y szkupa szpravlene 
Leta 1804. pisanu u Durdevcu, rukopisi Zavoda za etnologiju i folkloristiku u 
Zagrebu R-5787; 
3. Pastiri stante, terse zdignite, kaj spite, uvrstena je u rukopisnu Crk11enu 
pjesmaricu ucite!ja Tome Sivo.fa oko 1860 . iz N acionalne i sveucilisne bib! ioteke 
u Zagrebu (sign. R-5787), a slicnu pjesmu nalazimo i u susjednoj Sloveniji pod 
nazivom Pastiri stante, terse zbudite, uvrstena u zbirku Nike Kureta Slovenska 
koledni.fka dramatika, str. 50-51, Ljubljana 1986 . 
4. Kakvaje to szvet!ost skum Beth/em gori iz zbirke Svakojacke pesmarice 
pevaca Vekos!ava Ko!ara , iz 1834. rukopisi Zavoda za etnologiju i folkloristiku, 
sign. 42/3; a nalazimo je i u kasnijoj zbirci Milana Miholjevica Cestit BofiC, Zagreb 
1935; te u zbirci M. Vuka-Croate , Hrvatske boiicnice, HKD Sv . Jeronima, str. 
78-80, Zagreb 1995. 
5. Mi.fko kaj caka.fiz zbirke l?azne pes me boiicne Jakoba Tka!ec u Nartu, iz 
1852, sv. VI, uvr5tenaje u mkopise Zavoda za etnologiju i folkloristiku, sign. 42/Vl. 
6. Pjesma Mi.fko kaj stoji.f i ovCice broji.f iz vee spomenute zbirke Milana 
Langa Samobor. Narodni fivot i obica;i sa strane 288 poklapa se s nastavkom 
pjesme Kakva je to svet!ost kum Bet/em gori iz zbirke etnomuzikologa Mil ana 
Miholjevica Cestit Boiic, str. 22-23, Naklada St. Kugli, Zagreb, 1935 . Mi.fko kaj 
stoji.f i ovCice broji.f nalazi se i u rukopisnom kantualu Cantuale Patns Aloysii 
Po.fzavecz iz /816 iz Varazdina. 
7. lsti tip saljive pastirske pjesme sacuvan je i u zbirci Frana Kurelca Jacke 
tfi narodne pjesme puka hrvatskoga po fupah .fopronsko;; mo.fon;skoj i feleznoj 
na Ugnh, Zagreb, 1871. pod nazivom Ca more to bitina strani 193-194, a pjesma 
je poznata i iz ranije zbirke svecenika Lovre Bogovica Htsa z/ata tiskana 1755. u 
Sopronu. Medutim, ista pjesma pod istim nazivom dozivljava svoju redaktorsku 
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izmjenu kroz ukidanje saljivih elemenata u poznatom kantualu gradiscanskih 
Hrvata kojeg su au tori Mihovil Nakovic i Martin Borenic Ker.ftjansko-katolicanski 
crkvenijackar, tiskan u Gyoru, 190 1. 
8. Saljiva pjesma Ustante pastiri Jakobe, Mato, Ivane, uvrstena je u Vinac 
ancleoski, Subotica 1892. drugo ponovljeno izdanje, te ona spaja elemente budenja 
iz prvog oblika saljive pastirske budnice s elementima nabrajanja pastira i darivanja . 
9. Pjesme Kakve s to jasnosti u Bet! emu i Ha;le braco da tdemo, da darove 
ponesemo uspjele su uci u zbirku subotickog biskupa Lajce Budanovica Veltka 
slaJ!a Bofja, Novi Sad 1908 . kao i u izdanju Dodatak k Vijencu 1875. sto su ga 
nadopisali na pjesmaricu Marijana Jaica Vjekoslav Grgancevic i Ilija Okrugic 
Srijemac. 
J 0. Tip saljive pastirske budnice 0 Lovrek zaspamfri.fko se stani i oblik 
komicne pjesme drugog tipa Ti Gjurok iLovrek hodite vik nam,povedat vam hocem 
no11ine ke znam uvrstene su u Rukopisnu zbirklf crkvemh pjesama iz Kotonbe iz 
/9. st. koju je 1959. poklonio kantor Vinko Balog iz Medimurja, a pohranjenaje 
u Zavodu za etnolog. i fo1kl. u Zagrebu pod signaturom ZIF rkp. 292. 
11. U najpoznatijoj slavonskoj pjesmarici 19 . stoljeca Vincu bogoljubmh 
pisama fra Marijana Jaica tiskanog prvi put 1827 . u Budimu pronalazimo elemente 
komicne budnice u pjesmi NoJ! glas nosim Jlamipastiri, koja u pripjevnom uzviku 
cudenja ocrtava obezglavljenost i zapanjenost priprostih pastira pred bozicnim 
dogadajem: 
»A , a, a, za Boga 
a,a,a,dragoga 
sto ce biti od toga 
mog videnja mnogoga 
a, a, a, od toga 
a, a, a, svitloga 
sto ce bit od nebesa 
vide mise cudesa!« 
Pjesmu sa slicnim ushitom cudenja pronalazimo i u zbirci njemackih etno-
muzikologa Walther Deutsch-Eva Maria Hois: Lieder des Weihnachtsfestkreises 
(Volkmustk in der Steiermark), Wien 1995 . na stranici 76-77, pod naslovom Et~ 
ei, et~ et~ wer zappelt dort unten im Heu. 
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Takoder u Dodatku Jaicevom Vijencu, kao i u pjesmarici Vinac andeoski pre-
tiskano troskom lgnacia BajaYu Pesti 1821. pronalazimo hrvatski prepjev jednog 
oblika saljive pastirske pjesme koja se pjevala i u Madarskoj s naslovom Ustante 
pastiri Jakobe, Mato, Ivane pjevanu »na notu« - Menybiil az Angya/. 
12. U svojoj zbirci Narodni slavonski obicaji, Zagreb, 1846. (pohranjenoj u 
Akademijinoj knjiznici u Zagrebu) Luka Ilic na stranici 97-98 donosi tekst saljive 
pastirske budnice Na sala.fu kod Betlema zabiljezenu kao koledu koju pjevaju 
»Cetiri dijaka« iduCi u » betlemare«. Varijantu pjesme Na sali.fi kod Bet/ema uvrstio 
je na str. 31-32 i August Senoa u Antologiju pjesmctva hrvatskoga i srbskoga 
(narodnoga i umjetnoga), tiskane u izdanju Matice hrvatske, 1876. u Zagrebu. 
Istu Ilicevu pjesmu pod nazivom Tamo dole kod Betlema zabiljezila je i 
etnologinja Iva Heroldova u radu Godi.fnji obicaji daruvarskih Ceha, Narodna 
umjetnost, Zagreb str. 199-250 , 1971, a spomenutu pjesmu pjevaju betlemari 
podijeljeni na uloge andela, mladih pastira Fedora i Stahe , te starog komicnog 
pastira Kube, koji je nespretan (prema scenariju pada s kola), umoran (imamo 
ustaljeni prizor teskog budenja nemarnog pastira iz prvog oblika pastirske budnice). 
Opcenito rad Heroldove zabilje:lio je one pucke fragmente koji su se iz bozicne 
igre pretopili u oblik dramatizirane kolede, upravo kao sto to donosi i poznatiji 
slicni primjer Nikole Bonifacica Rozina u puckoj igri Mali !sus uvrstenoj u knjigu 
Narodne drame, poslovice izagonetke, Pet stoljeca hrvatske knjizevnosti, knj. 27, 
str. 41-43, Zagreb 1963. 
13. Jedna varijanta pjesme Mi.fko kaj stoji.f i ovCice bro;i.f pjevala se u 
Turopolju (prema clanku Vojka Miklousica Boiicne iskrice iz starog Turopolja, 
Sv. Cecilija, Zagreb, 1941) s predkiticama koje nas mogu podsjetiti na didaskalije 
za uvodnu scenu bozicne igre: 
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»Luta je zima, oganj kad nima, Mikula 
Pod pee je lege! , pak je ozebel, Mikula. 
Misko z brkaci z vinum se vraci; Mikula Mikula 
Crepec naleva, pak si popeva: Gloria Gloria. 
Misko kaj stojis, ovcice brojis po bregu, po bregu, 
Zemi sijarca, ne boj se starca, idemu, idemu . 
(itd. slijedi poznati tekst) 
14. I u zbirci etnomuzikologa dr. Vinka Zganca Hrvatske pucke popijevke iz 
Medumurja, II. svezak (crkvene), Zbornik jugoslovenskih puckih popijevaka, 
JAZU, Zagreb 1925. pronalazimo nekoliko pastirskih budnica od stranice 64 do 
66: Pastir zove si druga, Ne bojte se pastiri, Crede pastiri (ovu budnicu poslije je 
prepjevao Dragutin Domjanic pod naslovom Travmkom ravnim kraj Betlema 
grada), Ojpastiri, cujte no vi glas i druge dijaloske pastirske pjesme bez saljivih 
elemenata. 
15. Medimurski napjev iz Poturna Sve krfcanstvo je veselo Zganec navodi i 
u tekstovnoj varijanti sal jive pastirske budnice u Svetoj Ceciliji iz 1917, na stranici 
!51, a koja se nalazi u daljnjem slijedu strofa navedene popijevke: 
»Brate lvo zdigni glavu, kaj si lege! tuna travu, 
Daj, molim te ne kasljaj, novo cudo polusaj! 
Pravo velis, brate Blazu, ar nam zvezde same kazu, 
Sinka rodi Marija, hodmo tamo Andrija! 
Kaj bus nesel brate Mato, daj vuzovi sestru, Kato, 
Naj nasiplje ti Ieee i purana ispece. 
Franc pak nosi jeden zajec, za njim Gjuro torbu jajec, 
Kuhanoga riceta i cuturu serbeta. 
Ti pak Jago, sestro Mago, naberite cvetje drago, 
V ruke dajte Detetu i Marije, Jozefu. 
Peter vzemi ti tambure i pripravi nove strune, 
Ki sene cu trgati, dok pocmemo igrati. 
Jos Matoka ovde nega, on se boji vel'kog snega, 
Stric moj dragi Mikula, hitimo ga na kola. 
Gaspar otpri tu komoru i pospanu zbudi Doru, 
Neka platno nasije, s cim se Jezus pokrije.« 
Ako analiziramo najpoznatiju komicnu pastirsku pjesmu Kakvaje to szvetlost 
kum Betlem gori, koja je u sluzbenim pjesmaricama redovito izmijenjenog teksta, 
preoblikovana i ociscena od komicnih elemenata, a sacuvana je jedino u 
Miholjevicevoj zbirci Cestit Bolle, uocavamo da je ona lako mogla predstavljati 
zavrsnu scenu bozicnog pastirskog igrokaza. U tekstu tj . na pozornici nalazimo 
okupljene sve likove pastira s darovima, cak i one karikirane likove s manama 
kao sto su Luka santavi, Antonec- pijanec, napunjeni Durinec, a scena zavrsava 
s obaveznim dudasima - muzikasima koji zavrsnom svirkom izrazavaju 
opcenarodno veselje. 
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2. Jen starec vu stali naslonjen stoji - Med oslom i volom 
detesce lezi . Mati ga odeva, ter milo popeva: 0 
Jezus , o Jezus , predragi moj sin! 
3. Ki nebo i zemlju na lasu ddi: - On za nas golotu i 
zimu trpi - Dare mu nosite , miloscu sprosite. - Ar 
ovo detesce svim dare deli . 
4 . Za putra i meda naj Bartol skrbi - po sira i mleka 
naj Jakob trci! Po platno Marica, po cvetje Barica 
to malo naj malomu Jezusu bu. 
5 . Ti Breko s barilcem vu trsje setuj - Ti stari Lovrina 
ovcicu daruj! Ti Ana daj lana, ti lmbro purana! To 
malo naj malomu Jezusu bu! 
6 . Dva mala golupka naj Magdica da- po ribe i rake 
naj skoci ki zna! - Kaj goder imamo , vidimo i 
znamo: to malo naj malomu Jezusu bu! 
7 . Ti Luka santavi na strazi bus stal - Dok mali nas 
Jezus u miru bu spa!! - Polehko bez oci tak v dnevu 
kak v noci - ter pasku marlivo na dete imaj! 
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8. Antonec pijanec naj duze ne spi! - Za osla i vola naj 
seno skrbi! - Kaj bde i bolje naj janjca zakolje : to 
malo naj malomu Jezusu bu! 
9. Mihajlek pastirom rakiju naj da! - Kakva je, po cern 
je - najbolje on zna. Pogace naj spece, vsakomu 
naj rece: To malo itd . 
10. Napunjen Durinec naj flautu pisci - naj Dutko vu 
dude kaj more kriCi! - Naj zbira vse note, naj veze 
sve kote - to malo itd. 
II. Pavisa punoga danese sefa - Naj se razveseli srce 
Jozefa! Naj vee ne tuguje, naj truda zabluje z Je-
zusem, z Marium bezec v Egiptum. 
12 . Jezusek pak srce najrajsi ima - ki Njega veruje svoj 
dar mu prida - s tim k njemu setujmo, ter mu ga 
darujmo - to malo itd. 
I u rukopisnoj Crkvenojpjesmarici uCite!ja Tome Sivofa iz Farkasica, iz 1860. 
pronalazimo vaznu scensko- glazbenu ulogu pastira- dudasa. 
»Pastiri stante terse zdignete, kaj spite 
dane cujete i ne igrate z dudami .« 
Nakon iscezavanja bozicnih puckih prikazanja iz tradicije ova vazna uloga 
pastira- dudasa u bozicnoj igri ostavila je trag u liturgijskom obredu bozicne mise 
ponocke u sjevernohrvatskim krajevima. Milan Kucenjak opisuje u clanku Bof ic 
u sretno staro doba, Sveta Cecilija , X, str. 182-183 , Zagreb 1916. kako je izgledao 
ponocni obred u Hrascini u Hrvatskom zagorju . Tijekom cijele mise cuje se 
curlikanje golemog mnostva najrazlicitijih sviralica - imitatora pticjih glasova 
kao i glasova zivadi iz seoskog dvorista, sto su ga izvodila djeca na pjevalistu. 
Nakon pretvorbe pocinje veliki ophod djevojaka oko glavnog oltara , pri kojem 
svaka djevojka stavlja jabuku na oltar, prethodno je poljubivsi. Taj ophod 
nedvojbeno simbolizira poklonstvo pastira s darovima iz bozicnog igrokaza. Za 
vrijeme navedenog ophoda, uCitelj tj. orguljas pjevao bi tekst saljive bozicne 
pastirske pjesme Mi.fko kaj stoji.f i ovcice broji.f, u kojoj se nabrajaju darovi pastira, 
ali su prisutni i komicni elementi (Jozina mora priskrbiti rakije za sve pastire, 
»santavi Luka« ima ddati strazu i osigurati mir usnulom djetetu, u povorci je i 
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»pijani Tomina« koji se brine za sijeno oslu i volu, ana samom kraju povorke je 
neizostavni Lukac, koji ima duznost »kricati vu dude kaj more«). Ovaj naturalisticni 
prikaz asocira nas na slike anonimnih flamanskih majstora 15. i 16. stoljeca, koji 
su takoder prikazivali realisticke lokalne pastire uz obaveznog pastira-sviraca. 
Nakon teksta saljive pastirske pjesme Kucenjak opisuje kako kraj bozicne mise 
zavrsava s tradicionalnim sviranjem orguljskog oblika »dudasa«. Mozemo 
zakljuciti da upravo orguljski komad zapravo oponasa tj. nadomjesta kao instru-
mentalni oblik zavrsnu scenu bozicnog pastirskog prikazanja. Sredinom 19. stoljeca 
ovaj hrvatski orgu ljaski instrumentalni oblik posebno plodno je razvio varazdinski 
skladatelj i himnodicar Fortunat Pintaric. 
Iz prikaza bozicne ponocke dr. Roberta Lacha Boficni napjevi na Lo.finju, 
Sveta Cecilija, X, br. 4, str. 99-104, Zagreb, 1916. uocavamo da su sal jive pastirske 
pjesme kao ostaci odredenog bozicnog prikazanja sacuvane samo u 
sjevernohrvatskim krajevima . Medutim , takoder i u juznohrvatskim koledama 
zadr:lala se fiksirana uloga lika lakrdijasa medu putujucim koledarima koji se zvao 
u Dubrovniku »krabonosa« iii »mjehonosa«, tj. onaj koji nosi torbu za poklone , 
prema latinskom »ludum carbonassiorum«. No kao sto pronalazimo scenske 
elemente u crkvi u sjevernohrvatskim krajevima, zamjecujemo da su i primorski 
dijelovi liturgijskog bozicnog obreda imali u glazbenom dijelu ostatke kazalisnog 
scenarija. 
Nakon Sanctusa izvodila se u Losinju na orguljama tzv. Pastore/la tijekom 
koje se upotrebljavala ilustrativna figura imitiranja pticjeg cvrkutanja na orguljama. 
Kao sto vidimo, glazbena kulisa pticjeg cvrkuta pojavljuje se i u juznom i u sjever-
nom dijelu Hrvatske u dekorativnoj funkciji docaravanja formulaicnog idilicnog 
scenskog bozicnog prikaza »Marije u ruzicnjaku«. Ova humanizirana poetska 
slikarska scenska vizija probudenog senzibiliteta emotivno uzgibanog kasnog 
srednjeg vijeka toliko se u kasnijim periodima priblizila idili, da je zanemarila 
stvarno zimsko stanje u prirodi bozicnog razdoblja. Stovise, pticja scenska 
dekoracija zapravo potjece od kulta bozicnih igara, u kojima suprema himnodij-
skim fragmentima ptice imale bajkovitu ulogu pomaganja Mariji pri uspavljivanju 
Isusa. U knjizi Ingeborg Weber- Kellermann Das Buch der Wethnachtslieder, 
Schott, Mainz, 1992. utvrdeno je da jedan dio bozicnih himnodijskih uspavanki 
potjece iz kasnijih bozicnih igara tzv. »Krippenspiele«, a razvile su se u prikazu 
jaslica uz ljuljanje Isusa u 16. stoljecu preko isusovaca iz ltalije. Jedna od najstarijih 
poznatih uspavanki , zapisanih u tekstu i glazbi, jest njemacka Joseph Iieber, Jo-
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seph mein, o svetom Josipu i Mariji koja ljulja Isusa sacuvana u rukopisu Leipziger 
Handschritt iz 15 . stoljeca. Vrlo zanim lj ivu uspavanku - ostatak bozicnog 
prikazanja kroz usporednu monolosku i dijalosku formu pronalazimo i u hrvatskoj 
uspavanci Marija Divica /susa povtja7 uvrstenoj u Ve!tki Vinac andeoski, 2. 
sacuvano izdanje, Subotica 1892 . Takoder, kako u europskim , taka i u hrvatskim 
himnodijskim tekstovima upravo je obilje primjera koji sadde scenu Marije sa 
pticama, kao primjerice cuvena rokoko adventska budnica Fticice lepo spevaju s 
obiljem florea lnih ornatusa iz zbirke Cithara octochorda iz 18. stoljeca, iii prava 
bozicna uspavanka iz vee spominjanog rukopisnog kantuala franjevca Alojzija 
Posavca iz 1816 . varijanta uspavanke iz Cithare - 0 detece me predrago: 
»A vi drage pticice, sada sim doletite, 
Sada sim doletite, ter mi sinka vuspite. 
Hodi, hodi, grlica, o ti mirna pticica, 
Tuguj, da mi sinek moj, slatko prime pokoj svoj.« 
Prvi dio bozicne ponocne mise u Losinju imitirao bi pjev ptica na orguljama 
iii uporabom najvise svirale na orguljama iii uporabom posebnog registra na 
orguljama koji se nazivao »s lavuj iii cvrkut ptica« (poznatu u inozemstvu kao 
Nachtigal, rossignol, rosignollo), a danas je takav specificni registar ocuvan u 
ispravnoj uporabi jedino u orguljama katedrale u Korculi. Kao drugi scensko-
ilustrativni glazbeni oblik u Losinju se je na ponocki izvodila i pastorala bez pticjeg 
cvrkutanja, koja je koristila registraciju duhacih instrumenata, trombocina i 
oromorna, te je tonskim slikanjem docaravala zapravo sviranje pastirskih gajda, 
sopela i frula. Na samom zavrsetku ponocne mise u Losinju zavrsni orguljski instru-
mentalni dio sadrzavao je nezgrapni plesni takt i bucnu registraciju. Na temelju 
dekorativnih glazbenih funkcija orgulja tijekom bozicne mise u Losinju mozemo 
uspostaviti shemu scenarija bozicnog obreda na Jadranu: I. uspavanka Isusa uz 
pijev ptica, 2. poklonstvo pastira uz svirku narodnih isntrumenata sopila i frula, 
3. narodno veselje sa svirkom i plesom . 
U knjizi njemackog himnologa Augusta Hofera Werhnachtslieder aus 
Niederi/sterreich, Wiener- Neustadt, 1890. pronalazimo brojne komicne pastirske 
scene tzv. »Hirtenlieder« koje su se osamostalile iz cjeline bozicnih igara, te su u 
pojedinim pjesmaricama postale sastavni dio himnodije , te sjevernohrvatske saljive 
himnodijske pjesme vezujemo uz taj srednjoeuropski utjecaj. Stjepan Dakovic u 
clanku Crkveno pjevanje8 donosi tekst i napjev komicne pastirske pjesme iz 
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Vinkovaca u kojoj se akcenti teksta ne poklapaju s napjevom, te autor opravdano 
smatra da je pjesma njemackog porijekla, a iznosi o njoj ujedno nepovoljno 
misljenje: »Suvisno bi bilo trositi rijeci i o samom tekstu, iz kojega odise ne 
naivnost, nego prostota (ruditas). Priopcili smo tu pjesmu, neka bude na taj nacin 
kao nekakav unicum sacuvana, pa ddimo, da ce upravo to pomoci, da se ne ce 
pjevati ubuduce vise u nijednoj crkvi, a kamoli u uglednoj vinkovackoj gradskoj 
crkvi sa tako odlicnim zborom.« Nedvojbeno, liturgicari i crkveni zborovode trazili 
su u komicnoj pastirskoj pjesmi poeziju koju nisu ni mogli naci, pa su tako te rijetke 
hrvatske pjesme - ostaci bozicnih puckih prikazanja postajale htvom zahvata i 
prerada. 
~~_l_~-]-~~~~=!~~~g~g_=:2fi--h-=;tt-=E]_~ 
1. Na sa - - Ia- su kod Be-tie - rna, ta-rno pa- se do- sta i - - rna; ta-rno ov-ce 
~~=~ _r~c::e¥~~~ggg-.!'-J~~Ol 
tje-raj-te, kod Be-tie-rna sje-daj-te; e, e, e, . kod Be-tie-rna sje-daj-te. 
2. Kod Betlema ljuta zima, nek ponese tko sta ima; 
Pones' Petre cebeta i cuturu serbeta- ce, ce, ce , i tikvicu rakij'ce. 
3. Ti Martine kolji janje, a ti Jozo djelaj raznje, 
Da ga cijelog pecemo i veselo jedemo - o, o, o, i veselo jedemo . 
4. Vi ostale pastirice sira, mlijeka ponesite, 
Da pecemo kolace i bijele pogace - e, e, e, i bijele pogace. 
5 . Pones' Ivo tamburicu, a ti Mijo flauticu, 
Da veselo pjevamo i nikog sene bojimo, o, o, o, i nikog sene bojimo. 
6. Ti Stipane napni gajde, a ti Klaro igrat ajde; 
Sviraj pobro do zore. Klaru noge ne bole, - e, e, e, igraj snaso Klarice . 
7. Pokleknimo sada doli, da nas Isus blagoslovi; 
Nase molbe uslisi, nas u nebo uzvisi; - i, i, i, nas u nebo uzvisi. 
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U dramsko postanje bozicnih pjesama mozemo ubrojiti i poseban oblik 
satiricne bozicne himnodijske pjesme koja obraduje motiv Marijina i Josipova 
trazenja stana, a odgovara pocetnoj sceni iz tipiziranih modela bozicnih prikazanja. 
Spomenutu scenu trazenja stana pronalazimo u hrvatskom bozicnom prikazanju 
Od Rojenja Gospodinova sto ga nalazimo zapisanog u Pjesmarici Simuna 
Vitasovica iz Zadra iz 1685 . koji je objavio Franjo Fancev .9 Upravo kao i u 
satiricnim himnodijskim pjesmama, tako i u prikazanju Od Rojenja gospodinova 
nailazimo na vrlo grubo odbijanje Josipa i Marije od strane gostionicara: 
»Pojdi sbogom ti nebore , 
Nimam za te ja komore; 
tine mozd, ovdi spati, 
nimas place ca podati .« l. Ostar 
»Pojdi z' Bogom kudekoli; 
ne prijamlju na stan voli 
ni tovari ni ubozi 
jer su ovdi gosti mnozi .« 2. Ostar 
Pjesmu s identicnim prizorom Marijina i Josipova trazenja stana koja potjece 
iz prosirenog oblika pastirskih bozicnih igara pronasao je Ivan Milcetic u Bakru i 
uvrstio je u svoj vee spomenuti rad .Ko!eda ujulnih S!avena , na stranici 32-33, 
kao .Ko!edvu na Tri kra!ja, iako po svom prizoru pjesma niposto ne spada u 
trikraljevski ciklus. Pjesmu je Milcetic preuzeo iz rukopisne grade Bakranina 
Mazica, trgovca iz 19. stoljeca koji je biljezio obicaje svoga grada. Upravo po 
frazi gostionicareva tjeranja Svete obitelji Milceticeva bakarska koleda ima iste 
formulaicne izraze kao i prikazanje Od Rojenja Gospodinova iz Vitasoviceve 
zbirke: 
»Dosia je listra od cesara , 
da se pise saka stara, 
i Marija i z' Josipom 
da imaju poe po svitu. 
0 Marijo zarucnice! 
Ja vas ne znan kud peljati, 
kud peljati ni voditi. 
0 Josipe zarucnice! 
Hodi, gremo ponaprvo, 
naci cemo ostariju, 
v ostarije boljeh !judi. 
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Onde cemo prenociti. 
Josip brzo gore tece 
i tekuCi tako rece: 
0 vrataru, o kljucaru 
Ti gospodar ovom stanu. 
Prosimo vas primite nas, 
da budemo nocas s vami. 
Jist i piti mi imamo, 
a za stan cemo platiti. 
Druzbu imam umiljenu, 
leh pod krovon pokrivenu. 
Hodi z bogon moj nebore! 
Nisu za te ove dvore, 
ove dvore ni kamare; 
zac su ovde sve gospoda 
i vitezi plemeniti. 
Hodi z bogon moj nebore, 
nisu za te ove dvore! 
Josip brzo dole tece 
i tekuci tako rece: 
0 Marijo zarucnice! 
tu nas nete prenoCiti, 
ja vas ne znan kud peljati, 
kud peljati ni voditi, 
0 Josipe zarucnice! 
Homo malo ponaprvo, 
naci cemo stalicicu, 
nutre cemo mi spavati 
i spasenje svitu dati.« 
Isti satiricni motiv nalazimo i u pjesmi Marija se majka trudt~ svetoga Joze.fa 
budi iz vee spomenute zbirke Milana Langa Samobor. Narodni zivot i obicajt~ a 
pronalazimo je i u zbirci Vinka Zganca Hrvatske pucke popijevke iz Mec!imurja 
sv. 2, str. 69, Zbornikjugosl. puckih popijevaka, JAZU, Zagreb, 1925.: 
»Marija se majka trudi, svetoga Jozefa budi : 
Stani Jozef, dobro moje, rodila bum dete svoje.« 
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Na stranici 67, istoimenog Zgancevog zbornika pronalazimo specificnu 
medimursku satiricnu bozicnu pjesmu iz Poturena Ho;~ ho;~ gde si Jotef moj. Ovu 
istu satiricnu bozicnu pjesmu iz Poturena obradio je za mjesoviti zbor i pratnju 
An tun Dobronic, te ju je i objavio u zbirci Seoske boticne popijevke iz Medimurja, 
Naklada Stjepan Kugli, u Zagrebu 1940: 
>>Hoj-hoj, hoj-hoj, gde si Jozef moj! 
Milo zelno te vuzavam, ark porodu se pripravljam. 
Hoj-hoj, hoj-hoj, dragi Jozef moj! 
Haj, haj, haj , haj, to Marija znaj: 
Vu varasu ne ga mesta, svaka vulica je tesna 
Ode bi mi prenocili.« 
11 4. Hoj, hoj, gde si jozef moj 
Poturcn . 
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Aj, aj, aj, aj, drag a Marija . 
Moras ti to premisliti, 
z menom vu stalicu itd , 
Nevreme podnositi. 
Oj , oj, oj, oj , kakov bu pokoj, 
Da ja trudna moram iti 
Vu stalicu poroditi, 
Tam nevole podnesti . 
Naj, naj , naj , naj , draga Marija; 
Stan a jesu nam prevzeli, 
Mi smo kesno sim dospeli, 
Naj se, draga , cuditi . 
Oj, oj, oj , oj , dragi Jozef moj , 
V tudi zemli i neznani , 
Od sveh jesmo mi pregnani, 
Oj, oj, tuzen stalis moj . 
Naj , naj, naj, naj, draga Marija: 
Oslek bude i z volekom, 
Tebe topil i z detetom , 
Ja bum polek tebe stal. 
Oj , oj , oj , oj , dragi Jozef moj ; 
Proti tebi nigdar ne born . 
Pokorna ti svigdar bodem, 
Ar si dragi Jozef moj . 
Isti motiv dijaloga Marije u brizi za smjestajem pronalazimo i u starijem 
izvoru , u rukopisu Franjevackog samostana u Varazdinu, s kraja 18. stoljeca, bez 
signature i bez napjeva na paginaciji 39b-40: Jo 
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Marija: 
»0 , Joseph moi, 
Nai bude szkerby poszel tvoi 
mene meszto ziskati 
dete moram roditi 
0 Joseph moi! « 
Joseph : 
»Oh tusna ti! 
Ne mres li to premisliti 
nevolje podneszti 
vu stalu se preneszti , 
ah, tusna ti! « 
Napjev citirane pjesme bismo mozda mogli potraziti u njemackom uzoru pod 
nazivom 0 Josef me in, schau mir um ein kleins iirtelein iz vee spomenute njemacke 
zbirke Lieder des Wethnachtsfestkreises, str. 112, Wien, 1995, prema kojem je 
zbog velike slicnosti strukture teksta eventual no mogla nastati i hrvatska varijanta. 
Mo,.Yt~: 
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Sve navedene pjesme o trazenju stana posebnu satiricnu ostricu upucuju aha-
lim bogatim ljudima, koji ne daju prenociste Mariji i Josipu, a Bogorodica i Josip 
zapravo simboliziraju sve !jude u nevolji iii u izgnanstvu. Osim bakarske kolede, 
pjesme o prenocistu pretezito nalazimo u sjeverozapadnim i sjeveroistocnim kraje-
vima Hrvatske, sto nas navodi na mogucu srodnost prijenosa takvih bozicnih igara 
iz srednjoeuropskog podrucja . Ova vrsta pjesama najvise se rasirila u Austriji i 
njemackoj pokrajini Bayern, kao primjer mozemo navesti vrlo poznatu pjesmu o 
trazenju stana Wer k!opfet an iz spomenute zbirke Ingeborg Weber-Kellermann: 
Das Buch der Weifmachtslieder, sa stranice 56-57 . 
Ideju ozivljavanja bozicnih dramskih pjesama imali su Velimir Dezelic i 
Bozidar Sirola u knjizi Ko!ede tiskane u biblioteci Hrvatskog knjizevnog drustva 
Sv. Jeronima, u Zagrebu 1936, u kojima su medu ostalim igrama obradili i hrvatske 
narodne bozicne igre. Autori su ko1ede definira1i kao pucke blagdanske igre i 
zacetke poboznih skazanja i gluma. Medutim, u zelji da rasire obicaje igara, autori 
su na zalost tekstove popijevki i dijaloga preradili u suvremeni stokavski knjizevni 
izricaj i time su unisti1i izvorni umjetnicki i dijalektalni izraz i njihovu povijesnu 
autenticnost. Ipak, njihov rad svjedoci da su crkvene igre i u vremenu kad se 
izgubila aktualnost knjizevnog stvaralastva i izvodenja , ostavile svoj aktivni odraz 
u narodnim obicajima, puckim igrama, pa cak i u bozicnim liturgijskim obredima. 
U Dezelicevim Koledama nalazimo pucku igru Bet!ehemari u Zagrebu ciji sastavni 
dio cine dramska lica: Andeo Gabrijel, Ivan Preteca- voda betlehemara , Ivanac 
- pijanac, andeli, ostali pastiri i narod koji pjeva. Sastavni dio igrokaza predstavlja 
tekst saljive kasnobarokne pastirske pjesme 0 kak11im to svjetlom sja Betlehem 
grads tekstom zazivanja pastira i nabrajanja darova koji pjeva saljivi lik lvanca-
pijanca. U Dezelicevoj zbirci takoder nalazimo i scensku igru Marija trazi stan 
koju je autor prenio prema narodnoj igri sacuvanoj u Medimurju. 
Iz navedene grade mozemo utvrditi da forma bozicne saljive pastirske pjesme, 
kao i satiricne bozicne pjesme ukazuju na medusobnu interferenciju podrucja 
crkvene himnodije i crkvene dramsko-scenske forme. Za prvobitni proces 
interferencije izmedu crkvenih prikazanja i himnodije mozemo pronaci brojne 
primjere u sacuvanim tekstovima hrvatskih srednjovjekovnih prikazanja. u 
Prikazanju Navi.fcenja priCiste Divice Marije s!ozenog po don Sabicu Mladinicu 
iz rukopisa Arhiva HAZU, sign. IV . a. 33 , objavljenom u ediciji Crkvenaprikazanja 
starohrvatska XVI. iXV/1. vijeka, JAZU , str. 138-157 , Stari pisci hrvatski , Zagreb, 
1893, pronalazimo na stranici 144 Jik Drugog Serafina, koji hrvatski tekst treba 
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pjevati »na ton di: 0 salutaris hostia«, dok na stranici 141iik proroka Izaije treba 
pjevati tekst na napjev Ecce Vtrgo concipiet. I u svim drugim prikazanjima iz is tog 
Akademijinog izdanja nailazimo na uporabu himnodije unutar dramskog dijaloga 
prikazanja, kao primjerice u Prikazanju SJ!. Margarite diJJtCe i mucemce, iz rukopi-
sa pohranjenog u Arhivu HAZU, sign. IV. a. 33, u kojem nalazimo sljedecu dida-
skaiiju »Pop i sv. Margarita kleknu i kantaju ujedno. Ton di: Veni Creator spiritus«. 
I lik pastira Miljasa iz Vetranoviceva Prikazanja od poroda JezusoJJa povezan je 
s himnodijom ovom didaskaiijom: »ovdi pocne zvonit u liru i kantat ove verse 
Nebesa rosite(( - a tekst zapravo predstavlja prosirenu parafrazu poznatog ad-
ventskog pokajnickog psalma Rorate caeli. 11 Takoder i u pastorali Antuna 
Gledevica Porotfenje Gospodinovo nailazimo na didaskaliju iz Govora XII.: »Svi 
pastijeri, gorani s darima pjevaju na izmjenu u nacin od popijevke piesan koja slijedi 
- Veselte se sJJi umrlt~ na.f stJJoritelj k nam dohodiJ( 12 
S druge strane procesa interferencije, iz dramskih crkvenih prikazanja, koja 
su ostavila trag u puckim scenskim igrama, ulaze u himnodiju pjesme sa scenskim 
dijaloskim elementima kao sto su to upravo oblici saljive pastirske bozicne pjesme 
i satiricne bozicne pjesme. U nedostatku sacuvanih tekstova kasnijih bozicnih 
prikazanja , ne mozemo otkriti cjeloviti kontekst scenske igre unutar kojega su se 
izvodile navedene scenske himnodijske pjesme. Ali mozemo pokusati uspostaviti 
moguci povijesni proces stvaranja puckih bozicnih pjesama koje svoje porijeklo 
vuku iz bozicnih igara. 
Pocetni impuls za stvaranje prvih bozicnih prikazanja svoj praizvor imaju u 
Matejevom pseudoevandelju iz VIII . iii IX . stoljeca, nazvanom u obredu Officium 
pastorum, sacuvanom u najstarijem rukopisu iz Limogesa iz XI. stoljeca.l3 U tom 
predlosku je vee odredeno da se bozicni prizor ispred iiturgije odvijao u crkvi pred 
seen om koja se imenovala »praesepium iii praesepe« tj . jasle , ciju je tradiciju 
prikaza poslije utemeljio Franjo Asiski 1223. prilikom ponocne mise u Grecciu u 
Italij i. Prve bozicne igre na narodnom jeziku igrane su u Span jolskoj , otkuda je 
sacuvan fragment trikraljevske igre iz 12. stoljeca (Auto de los Reyes Magos), dok 
se bozicne igre na spanjolskom pretezito nalaze u zbirci Alfonsa X. Siete parttdas 
iz 13. stoljeca. 14 Anton Dorrer opisuje u radu Wethnachts (Kindelwiegen) Spiel, 
Niederhersisches und Eisacktaler, Wethnachtsspiel, Unterrintaler, uvrsenom u 
knjigu Die deutsche Literatur des Mittelalters- Veifassrlextkon IV, Berlin , str. 
884, 1953. vrlo zanimljivu njemacku bozicnu igru iz do line rijeke Inn iz 17. stoljeca 
u kojoj se pojavljuju realisticki , komicni prizori s pastirima koji se na polju prepiru, 
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zadirkuju i pjevaju prije prizora s ukazanjem andela. Novi element realisticnosti 
u prizoru pastirskog zivota mozemo zamijetiti prvi put u Hrvatskoj primijenjen u 
Vetranovicevom Prikazanju od poroda Jezusova, kao sto je to vee utvrdio kazalisni 
povjesnicar dr. Nikola Batusic .15 Jedan od najranijih praizvora uporabe komicnosti 
u prikazu bozicnih pastira, koji se obilno razvijaju u baroknim i postbaroknim 
bozicnim igrama, mozemo traziti u djelu spanjolskog dramaticara Lucasa 
Fernandeza , koji je oko 1500. napisao dvije bozicne dramske igre s elementima 
bukolikog i saljivog . Posebice je interesantan Fernandezov komad Auto o Farsa 
del nascimiento, koji ima zajednicke scenske prizore s hrvatskim saljivim 
pastirskim budnicama. U spanjolskom komadu pronalazimo scenu pastira Pascuala 
koji se u prvoj sceni u dramskom monologu tuzi nad hladnocom, te nakon toga 
zove lijenog tvrdo zaspalog pastira Loreinta kome sene da ustati od sna . Pomodnost 
spanjolskih »estilo pastoril « isusovacki red je prosirio diljem Europe, te u 17. 
stoljecu isusovci postaju nositelji bozicnih pastirskih igara tzv. »dijaloga«, nazvanih 
od latinskog »dialogus , dialogismus«. 16 U isusovackim kolegijima su se igrale 
vrlo rano bozicne pastirske igre, medu prvim 1602. u Freiburgu u Njemackoj, te 
1606. u Tolzu pod sacuvanim nazivom ;;Dati ad Christi nascentis cunas pii 
Dialogi(( . Bozicne igre su se pod utjecajem isusovackog reda rasirile i diljem Ceske , 
te je ceski znanstvenik Ferdinand Mencik smatrao da su upravo isusovacke bozicne 
igre onaj teatarski predlozak prema kojem su postepeno nastajale pucke bozicne 
igre. 17 Slovenski etnolog i teatrolog Niko Kuret postavio je tezu da su isusovacki 
sjemenistarci iz seljackih kuca mogli biti konkretna spona izmedu isusovackih 
bozicnih igara i puckih bozicnih igara. 18 U susjednoj Sloveniji sacuvao se i podatak 
izvodenja jedne bozicne igre koja je 1599. igrana u ljubljanskom isusovackom 
kolegiju Pueri Christum infantulum La!inis, slavonicis, germanicis canttbus ac 
verstbus celebrantes in fenjs Natalitijs extstimationem nostris Scholts Ionge 
maiorem conctfiarunt. (Djecaci suo bozicnim blagdanima proslavili Dijete Isusa 
latinskim , slovenskim i njemackim pjesmama i stihovima .) U Hrvatskoj je podatke 
o bozicnim igrama iznio isusovacki povjesnicar Miroslav Vanino, ustanovivsi 
njihove izvedbe prema kronici Isusovacke gimnazije u Varazdinu .19 U Varazdinu 
se godine 1637. spominju kao scena jaslice »actiones ad Christi incunabula«, te 
prema tom podatku Vanino zakljucuje da su se igrale bozicne igre, dok se u istoj 
gimnaziji 1769. spominju »Pastirske igre koje su odigrali malisi « .20 Zanimljivo 
je da se u kronici lsusovacke gimnazije u Zagrebu ne isticu podaci o bozicnim 
igrama. Tu Cinjenicu mozemo tumaciti dvostrukim objasnjenjem. Kronicari su 
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zabiljezili vece, svecanije i znacajnije kazalisne predstave, a kao sto uocava i 
Vanino, za mnoge godine zagrebacki kronicari nisu zabiljezili nista, otkuda ne 
slijedi da se tih godina nije nista predstavljalo, nego su vazniji dogadaji prema 
misljenju kronicara dobili svoj prioritet.2 1 Na zalost u Hrvatskoj nam nije sacuvan 
nijedan tekst isusovackih bozicnih prikazanja koji bi fakticno potvrdio scenski 
uzorak povezanosti i medusobne uzrocnosti izmedu isusovackih igara i komicnih 
himnodijskih puckih pjesama kao refleksa tih igara. Medutim, u susjednoj Sloveniji 
sacuvan je rukopis Celovskih dijaloga koji su nastali prema isusovackim igrama 
17 . stoljeca, od kojih je najzanimljiviji tekst Joannesa Haidena iz 1617. pod 
nazivom Colloquium Sacrum Pastorum, cum Maria et Josepho habitum Beth/em. 
Godine 1770. izlazi dvorski dekret Marije Terezije o zabrani jaslicnih, trikraljevskih 
redovnickih igara sa zivim osobama, bez posebnog dopustenja, a 1782. car Franjo 
Josip zabranjuje crkvene jaslice. Racionalizirani katolicizam koji su zagovarali 
austrijski vladari bio je uperen protiv baroknih poboznosti koje su se pod utjecajem 
senjerijanske metode bogato rasplamsale u Hrvatskoj i ostavile svoj umjetnicki 
trag u stilu propovjednistva, himnodije , bratovstinskih obicaja, pa tako i bozicnih 
igara. Buduci da je u Austriji, Cdkoj, Madarskoj i Sloveniji prevladalo misljenje 
etnomuzikologa i teatrologa da su isusovacke igre neposredni uzor prema kojem 
su nastajale pucke bozicne pastirske igre, necemo pogrijesiti ako postanje saljivih 
pastirskih pjesama svrstamo u kasnobarokni odnosno postbarokni period. Nakon 
zabrane crkvenih paraliturgijskih poboznosti nastupio je period kad su se bozicne 
igre posredstvom bratovstina22 kao siritelja posebnih poboznosti u narodu, iii pre rna 
Kuretovoj tezi isusovackih sjemenistaraca, postepeno preselile u narod. Stoga 
saljive i satiricne bozicne pjesme kao ostatke bozicnih igara pronalazimo u 
Hrvatskoj sacuvane u nekoliko izvora : u okviru narodnih koleda, u okviru 
himnodijskih pjesama i u okviru orguljskih i pjevackih formi koje ilustrativno-
dekorativno oponasaju i docaravaju elemente bozicnih igara. 
Ako knjizevno-analiticki pristupimo tekstovima himnodijskih saljivih pastir-
skih pjesama, uocit cemo formulaicne ponavljajuce elemente u karakterizaciji 
likova, i ustaljene prizore koji upucuju na zajednicki predlozak gradenja scenskih 
igara. Primjerice, u hrvatskim pastirskim komicnim pjesmama mozemo izdvojiti 
nekoliko ustaljenih tipicnih likova kao sto su: lik lijenog zaspalog pastira, lik pastira 
strasljivca i lik priprostoga pastira kojega treba poduciti kako ce se ponasati u 
svecanom trenutku poklonstva Spasitelju. Prema obiljezjima jezicnog izricaja 
pastirskih himnodijskih pjesama uocavamo da su se bozicne igre odvijale na 
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domacem dijalektu pojedinog kraja, te su i uloge imena pastira preuzeti iz dijalekta 
pojedinog hrvatskog kraja. Pjesme iz Zagorja i Medimurja odrazavaju intimni 
realisticni , topli i simpaticno smijesni ugodaj opisa pastira , dok slavonske pjesme 
obiluju vecom raspojasanoscu u prikazu pastirskih darova i narodnog veselja, te 
je i u glazbenom izrazu sukladno veci prodor narodnog melosa - kola i pjesme 
poskocnice. Scenarij tipicne pastirske igre mogli bismo rekonstruirati prema 
odlomcima sacuvanih hrvatskih pjesama u sljedece prizore , topose zbivanja: 
1. Prizor sa spavajucim pastirima (u njemackim igrama poznat kao »der 
Hirtenschlaf«). Pronalazimo ga u hrvatskim pjesmama: lstom poce ja na;bo!je 
spavatt; sanjati m!ogocudne sne, Luta je zima oganj kad nima Mikula. 
2. Prizor cudenja nad svjetloscu iii budenje uzrokovano cudesnim glasovima 
an del a. Pronalazimo ga u hrvatskim pjesmama Ti Lowek zaspam;fnfko se slani, 
0 kakva to svet!osl, Ne bojte se pastin; dobar g!as vam nazve.fcam, Pastir zove 
drugoga, Ojpasfin; cujte IZOJ!i g!as, G!ejfe 0 pastin; Cujete !ipastin; Noll g!as 
nosim llamipastin; Pastiri stante terse zdignete, Stani gore fJuniza, Stani gore 
Stefica, Crede pastiri iz Medimurja koju je poslije prepjevao Dragutin Domjanic 
u pjesmu Tralltukom rallnim kraj Bet!ema grada. 
3. Pastiri se dogovaraju tko ce sto ponijeti na dar. Prizor pronalazimo u 
hrvatskim pjesmama Mtfko kaj stojtf i ollcice brojtf, drugi dio pjesme Kakva je 
to szvet!osl skum beth/em gori i drugi dio pjesme Ca more to biti, Hajte braco da 
tdemo da darove ponesemo. 
4. Nakon poklona u ponekim himnodijskim pjesmama imamo prizor zavrsne 
ekshortacije - neodredene uloge uzvisenog glasa moraine poante koju progovara 
iii glas pastira iii uloga andela, a u kojoj se izrice glorifikacija Spasitelja iii se 
prizor poklanjanja darova finalizira u baroknoj egzaltiranoj figuri darovanja srca 
Novorodenom . Primjer pronalazimo u pjesmi iz Cithare octochorde Ljub!jeni 
Jezu.fek, i u varijanti pjesme KakJ;a je to SZJ'et!ost skum Beth/em gori, koju je objavio 
cazmanski kanonik Milan Kucenjak u clanku Bozic u staro sretno doba 
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(Sveta Cecilija, str. 182, Zagreb, 1916 .): 
»Jezusek pak srce najrajsi ima , 
Koj' mu ga daruje , najvise mu da; 
Sim' anda setujte, mu srce aldujte, 
To malomu , malomu Jezusu bu.« 
Na kraju ovog razmatranja ove interferentne scensko-himnodijske bozicne 
forme mozemo zakljuciti da su temelji hrvatskih crkvenih prikazanja izrasli na 
poboznoj himnodijskoj poeziji hrvatskih bratovstina , au trenutku kad su crkvena 
prikazanja i bozicne igre pocele biti odstranjivane iz paraliturgijskih crkvenih 
svecanosti pojedini glazbeni himnodijski elementi vratili su se iz scenskih igara 
ponovno u podrucje himnodije, bilo kao himnodijske pjesme iii kao ilustrativno-
dekorativni elementi orguljskog iii pjevackog crkvenog muziciranja. Stoga 
navedeni likovi pastira, gajdasa, dudasa,jackara , frulasa (»Durinec kaj flautu pisci , 
Dutko vu dude kaj more krici, Imbrica cimbule vdira, Miso gudec milo u gus! ice, 
Mato u tamburice«), koji su se u popijevkama hrvatske himnodije sacuvali prije 
definitivnog nestanka sve do prvih decenija dvadesetog sto lj eca, kasni su i 
posljednji odzvuci srednjovjekovno-renesansnih i kasnijih baroknih putujucih 
glumaca, dubrovackih >>Carojica« - koledara , Vetranovicevih >>trumbetara i 
pifara«, Karnaruticevih >> mestara ki cindraju, ki znaju spivati, ki lipo diplaju, pa 
oni pripivajuc, garlom privartajuc i zacinjajuc jase govoriti.«23 
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